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Persediaan merupakan salah satu aset terpenting bagi 
perusahaan terutama bagi perusahaan dagang.  Oleh karena itu 
diperlukan sistem pencatatan persediaan yang baik dan akurat. Tanpa 
adanya sistem informasi persediaan yang akurat, maka perusahaan 
sulit untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan 
operasional perusahaan. Peneliti mencoba melakukan penelitian 
sistem informasi persediaan pada PT. Tirtayasa Lestari. Tirtayasa 
Lestari bergerak dibidang distributor peralatan kamar mandi. Metode 
penelitian yang digunakan adalah studi kasus menggunakan data 
kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah konsep system developtment life cycle (SDLC) yang digunakan 
mulai dari analisis data yang diperlukan sampai dengan perancangan 
konseptual interface. Analisis sistem melalui survei untuk 
menetapkan sifat dan lingkup proyek dan memahami kelemahan dan 
kelebihanya, identifikasi dan evaluasi berbagai macam alternatif 
rancangan sebagai tahap perancangan konseptual, dan Perancangan 
fisik, yaitu perancangan input, database, dan output 
Hasil dari penelitian ini adalah informasi jumlah stok 
persediaan yang dapat dilihat sewaktu – waktu (real time), informasi 
mengenai jumlah stok  tetap minimum yang harus dipesan kembali, 
informasi mengenai persediaan tidak lengkap dan harus dilengkapi 
kembali, dan informasi mutasi antar gudang untuk mengetahui 
perpindahan persediaan dengan cepat dan akurat, sehingga mudah 
dalam pencarian persediaan dengan cepat. Adanya sistem baru dapat 
mengurangi terjadinya resiko kesalahan pencatatan, meningkatnya 
kualitas informasi perseediaan dan menghasilkan laporan yang cepat 
dan akurat. 
 








Inventory is one of the most important assets for a company, 
especially for a trading company. Therefore, a good and accurate 
inventory recording system is required. Without an accurate inventory 
information system, the company is difficult to achieve effectiveness 
and efficiency in the company's operational activities. Researchers try 
to do inventory information system research at PT. Tirtayasa Lestari. 
Tirtayasa Lestari engaged in the distributor of bathroom equipment. 
The research method used is case study using qualitative data. The 
data analysis technique used in this research is the concept of life cycle 
development system (SDLC) which is used starting from the data 
analysis needed, system analysis through survey to determine the 
nature and scope of the project and to understand the weakness and 
the advantages, the identification and evaluation of various design 
alternatives as stage of conceptual design, and Physical design, 
namely design input, database, and output 
The results of this study are information on the amount of stock 
of inventory that can be viewed at a time (real time), information on 
minimum stock quantities to be ordered back, information about 
inventory list is incomplete and must be replenished, and information 
on mutations between warehouses to knowing inventory movement 
quickly and accurately, making it easy to find inventory quickly. The 
existence of a new system can reduce the risk of recording errors, 
increase the quality of the information and produce a fast and accurate 
report. 
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